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DIARIO ¡OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
-.-
CLASIFICACIONES
SUBSEtRETARfA.-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofiCIal segundo, primero en esas Islas, del Cuerpo Auxiliar
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I de Oficinas Militares, .D. Ricardo Carmona y Sabio, que
V. E. remitió con su escrito de 13 de marzo último, en la
que solicita que para los efectos de clasificación se le consi-
dere con el empleo de oficial primero efectivo, y que de lo
contrario se le permita el regreso á la Península, con abo-
no de ambos pasajes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino de conformidad con lo expues-, .
to por el Jefe Superior del mencionado cuerpo, ha tenido
por conveniente desestimar la pretensión del interesado, por
carecer de derecho á 10 que pide .
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de 1U;ayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-.--
LICENCIAS
SUBSECRETARfA,--SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en 21 de
marzo último, promovida por el capitán del arma de Infan-
tería del ejército de esa Isla, D. José Garcia Aguirre, el
REY (q. D. g.), 'yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia por en-
fermo, para Cádiz, con goce de sueldo entero, una vez que,
por el certificado facultativo que acompaña; comprueba su
mal estado de salud; aprobando al propio tiempo, que V. E.
le haya anticipado dicha gracia. •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
6 de mayo de 1889"
CHlNCHILLA
Señor Capitán generalde la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 5 de
abril último, promovida por el coronel del arma de Infante-
ría del ejército de esa Isla, D. Santos Asbert Laguna, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia, por enfer-
mo , para Saratoga, New-York, Madrid, Zaragoza, Burdeos
y París, con goce del sueldo reglamentario de su empleo,
en raz én á que por el cer tificado facultativo que acompaña,
comprueba el mal estado de su salud.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 18,,89 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seriares Capitanes generales de Andalucía, Burgos Gali-
cia, Aragón.y Castilla la Nueva, Director general de
Administración Militar 8 Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
DIRECEIÓN GENERA.L DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 del mes último, promovida desde Due-
ñas(Palencia), por el coronel del regimiento Cab allería de
Reserva núm., 12, D. Eduardo Galindo Ingarriza, en sú-
plica de qne dentro de la prórroga de licencia por enfermo,
que se halla disfrutando en dicha villa, se le autorice para
trasladarse, por quince 'd ías, á la capital de la vecina 'nación
francesa, con objeto de consultar, respecto á la dolencia que
padece actualmente, con un médico especialista que resi-
de en ella; y teniendo en cuenta que se encuentra ya cum-
plida la expresada prórroga, concedida por dos meses, se-
gún real orden de 5 de abril próximo pasado (DIARIO OFI-
CIAL núm. 19), puesto que sea cualquiera la fecha en que la
obtuviera el interesado, debe considerarse empezada á go-
zar desde el día siguiente al en que terminó la licencia, otor-
gada mediante otra soberana resolución de 11 de diciem-
bre del afio anterior (D . O . núm . 274), el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
acceder á la gracia solicitada por el recurrente, pero en con-
cepto de segunda prórroga á la mencionada licencia, y por
lo tanto: sin derecho á sueldo alguno durante la misma, con
sujeción á lo que para estos casos pr eceptúa el art, 15 de la
real orden de 16 de marzo de 1885 CC. 1. núm. 1)2).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Bios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889 . .
C¡¡mCHILLA
Seño r Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Navarra y Direotor general de
Ad.ministración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. S"r-.: En vista de la instancia que, con fecha 20 de
abril próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio, promo-
vida por el comandante de Jljército, capitán de Ingenieros,
jefe del' I!letall de la Comandan cia de esa Plaza, D. Juan
Bernad y Lpzano, y de conformidad con lo propuesto por t
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el Director general de dicho cuerpo, el REY (q . D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado dos meses de licencia por enfermo, para
Cabra (Córdoba) y Valencia, á fin de que atienda á la cura-
ción de las lesio nes que recibió en acto del servicio diri-
giendo las obras de la Factoría de subsistencias y utensilios
en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de mayo de 1889.
CHDlCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Valencia y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán del
batallón de Telégrafos, D. Francisco Echagüe y Santoyo,
cuya instancia cursó V. E. á este Ministerio, con su comuni-
cación, fecha 22 de abril próximo pasado, y de conformidad
con lo propuesto por el Director general de Ingenieros, el
REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado conceder al recurrente dos.meses de licencia,
por asuntos propios, para París, debiendo disfrutar durante
ellos la mitad del sueldo de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
.... -
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Ha cienda lo qu e sigue:
(En vista del expediente instruído en la Dirección Gene-
ral de Artillería , del que aparece que dentro del ejercicio
corriente varias dep endé ncias del cuerpo han ingresado en
las Tesorerías de Hacienda, la cantidad de 60.069'04 pese-
tas, á que ascendieron las ventas de efectos inútiles en las
fechas , y según las car tas de pago que se detallan en la re-
lación adjunta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Rein o, ha tenido á bien resolver se signifique
á V. E. que con arreglo á lo que dispone la ley de 9 de
julio de 1885, procede ampliar el crédito del cap. 5'°, ar-
tículo 4.° del presupuesto vigente Material de A rtillería,
en la citada suma de 60.069' °4 pesetas, para emplearla en
la adquisición ó construcción de efectos nuevos del expre-
sado material.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
6 de mayo de ~889"
,CIUNCHILLA
Señor Director general de Administ.ración MÚU:,ar.
- ...
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PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería, D. Ildefonso Arce y Arce, en instancia que
V. E. cursó aeste Ministerio, con su escrito fecha 19 de
marzo próximo pasado, el REy (q. D. g.), Y en su nombr~
la REINA Reger:te del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplida la
máxima permanencia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia; que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese ejército y alta en el de la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija y á disposición del Director ge-
neral de su arma, ínterin obtiene colocación. Al propio
tiempo es la voluntad de S. M., signifique á V. K. que por
esa Capitanía General se remita la hoja de tiempo del men-
cionado oficial que dejó-de acompañar á su escrito anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su - conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido conceder á D. a Teresa Galán y
Cid, viuda del capitán de Infantería D. Baltarar Fontaos y
Ayuso, la pensión anual de 1.050 pesetas, que es la cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, conforme á 10 dis-
puesto en los arts. 51, 52 Y 69 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, vigorizados por el 15 de la de presupuestos
de 25 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde Ql,3o de junio
de 1888, fecha de la solicitud; cesando el mismo día en el
percibo de la pensión de 470 pesetas al año que se halla dis-
frutando como madre del teniente D. Cristóbal Fontaos, y
reintegrando también al Tesoro la cantidad que por pagas
de tocas percibió, las cuales ~e fueron otorgadas según real
orden de 27 de enero de r857, en cuantía d'i-450 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más .efectos , Dios guarde á -V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCf!ILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infanteria.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCION ,DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C.onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Lemus
Ansoategui, viuda del comandante de Caballería D. Al-
berto G órnez Rey Almazán, la pensión anual de 1.125 pese.
ta~,. que le corresponde por el reglamento del Montepío
MilIta:, señalada al folio 107, como respectiva al empleo
~ue dIsfrutaba el causante. Dicha pensión, se abonará á la
lllteres~da, mientras p~rmanezca viuda, por la Delegación
:~ H.acI~nda de Valladolid, desde el 24 de febrero último,
,la siguiente al del óbito de su marido; debiendo descon-
tarsele la cantidad líquida que, en concepto de pagas de
~~~as h,a ,percibido, y la que en cuantía de 720 pesetas, le
anticipada por el Capitán general de Valencia.
d De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
emás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
. 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores P idresi ente del Consejo Supremo de Guerra y
lVIarina, Capitán general de Valenoia y Director gene-
ral de Administra.oión Militar.
-é. Excmo Sr' El R ( D\;',,:_ Re . ", EY q. . g.), y en su nombre la REINA f'
." -: gente del .ik-: Remo, de conformidad con lo expuesto por el ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN,A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
_Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes préxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Carolina Loza·
no Vera, viuda del médico primero del Cuerpo de Sanidad
Militar, p. Enrique Antón García, con quien casó in articu-
lo mortis) la pensión anual de 625 pesetas que le correspon-
de con arreglo al real decreto de 15 de agosto de 1888,
(D. O. núm".180), y reglamento del Montepío Militar, seña-
lada en la tarifa al folio 107 de este último, como respectiva
al empleo á que está asimilado el que su esposo disfrutaba;
la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Alicante, desde la citada fecha del decreto que
le da el derecho, é ínterin conserve su actual estado.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 188'9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presid-ente del Consejo 13uwemo ele Gusr:ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Yen su nombre la RElM'A
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en !.l del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.!" Andrea Hi-
dalgo 'é Hidalgo, de astado viuda, la pensión anual de 1.5'00
pesetas, que le corresponde como huérfana del coronel,
retirado, D. Silvestre, y de D. n Ramona, 00n arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde
el 21 dejulio de 188'8, que fu éel siguiente día al del falleci-
miento de su consorte, é ínterin conserve su actual Qst~do.
'De real orden lo ?igo á V. E. para su ,conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar expedito el derecho
de D." Carlota Naya Azara, al goce de la pensión de 1.125
pesetas anuales, que obtuvo por orden de 1) de agosto de
187), en concepto de viuda del comandante D. Francisco
Rotllán y Coma, una vez que la interesada ha presentado el
documento que se le exigió en la misma resolución.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
-"--+'---
RECTIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 17
del mes próximo pasado, por el capitán del regimiento Ca-
zadores de Almansa, 1) de Caballería, D. Máximo Gonzá-
lez y Suárez, en solicitud de que se le autorice para usar
el nombre de Maximino en lugar del de Máximo, que hasta
ahora ha venido usando en todos sus escritos, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por la partida de bautismo del inte-
resado se justifica que su verdadero nombre es Maximino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo hacerse
las rectificaciones correspondientes en su hoja de servicios,
y hechos, así como en cualquiera otro documento en el que
aparezca con el mismo error.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo ,de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señor Director general de Administración Militar.
-...
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 del mes anterior, promovida por el
teniente ,de Caballería, en situación de reemplazo por en-
fermo, en Monteagudo (Navarra), n. Daniel Morales y
Mar~inéz de'Zúftiga, en súplica de que se le conceda la .
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vuelta al servicio activo, por hallarse completamente resta-
blecido de la enfermedad que le obligó á pasar á dicha si-
tuación, según acredita con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar la colocación
del interesado en activo, cuando por el turno reglamentario
le corresponda; continuando, entretanto, en la referida si-
tuación de reemplazo en que hoy se encuentra, y á disposi-
ción del Director general-de su arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
_ • l8J
RETIROS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con el parecer de
ese Consejo Supremo, y de acuerdo con lo resuelto en la real
orden de 26 del mes próximo pasado (D. O. núm. 94),re-
caida en el expediente promovido por el coronel de la es-
cala de reserva del arma de Infantería, D. Manuel Hurta-
do Martinez, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional de retiro que se hizo por real orden de 26 de
septiembre último (D. O. núm. 212), al coronel de Ejército,
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Juliáu Menoyo y Martín, y asignarle, enitlefinitiva,· los
84 céntimos del sueldo de coronel 6 sean 48.3 pesetas al mes,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas de esta corte,
más el aumento de la tercera parte, consistente en 161 pe-
setas, que habrán de abonársele por las cajas de la Isla de
Cuba, puesto que cuenta .34 años de servi~io con abonos de
campaña, habiéndolos prestado durante más de seis años
en el ejército de la referida Antilla. Es al propio tiempo la
voluntad d@ S. M., que el devengo de ambas cantidades
tenga lugar á partir de L° de octubre del año próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
Josá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Ma-
rina. '
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y de la
Isla de Cuba.
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DlJ: ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de abril último,
se ha servido conceder al guardia civil de los tercios de esas
, Islas, Alfonso de Jesús Torres y Candelaria, el retiro para
que se le propuso por esa Capitanía General, asignándosele
el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalentes á 11 pe-'
sos 25 centavos, que le corresponde por contar 25 años de
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efectivos servicios, con arreglo á lo dispuesto en el regla-
mento de )0 de octubre de 1816, real orden de 17 de sep-
tiembre de 1872 y orden aclaratoria de 15 de noviembre de
1874; cantidad que se le satisfará por las cajas de ese Archi-
piélago desde la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28
de agosto último, se ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al intendente de
división, personal, subintendente militar efectivo, D. Herol-
do Rein~eín y Se quera, al concederle el retiro para esa ca-
pital según real orden de 8 de mayo de 1888 (D. O, núme-
ro 106), con el haber de 8))')) pesetas al mes, de cuya can-
tidad exceden los 90 céntimos del de su empleo, con el au-
mento de la tercera parte á que tiene derecho por sus años
de servicio, con arreglo á la ley vigente. Al propio tiempo, y
teniendo en cuenta que el interesado solicitó su retiro an-
tes de la publicación de la' ley de presupuestos de Cuba de
29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), S. M., de conformidad
con lo resuelto por real orden de 26 de abril último (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. 170), respecto del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Manuel Hurtado Mendoza, se ha servido
acordar que se le abone dicha suma, en su totalidad, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, como
hasta la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINQHILLA
Señor Capitán general de .Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la escala de reserva del arma de Infantería
perteneciente al batallón Depósito de Toro, núm. 109, Do~
Manuel Vecino Infante, en solicitud de su retiro para Va-
lladOlid, cobrando SUs haberes por las cajas de la Isla de
¡uba, por hallarse comprendido en el caso ).0, del arto 1.0
e la real orden de 28 de septiembre de 1858, el REY
(q. ,D. g.), en su nombre la REINA Regente del Reino ' ha
tenIdo á 'bien acceder á la expresa da solicitud' disponiendo
que el D id 're en o comandante sea haja en el arma á que perte-
ne'ce por fi I' , ,b' in e presente mes, expidi éndosele el retiro y
: onándosele el sueldo provisional de 720 pesetas meIisua-
es,. por las citadas cajas, según lo dispuesto en la real orden }
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circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170), ínterin le
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Utrera, núm. )), D. Ra-
món Cabrito-Medina, en solicitud de' su retiro para C ádiz,
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, por
hallarse comprendido en el caso ).0, del arto t ," de la real
orden de 28 de septiembre de i858, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referido
capitán sea baja en el arma á qué pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosele el suel-
do provisional de 450 pesetas mensuales, por las citadas
cajas; según lo dispuesto en la real orden circular de 26 de
abril último (C. L. número 170), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, ~ cuyo efecto se le re-
mitirá.la expresada solicitud. .
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general deAdministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Cáceres, núm. 123, Don
Sebastián Arroyo González, en solicitud de su retiro para
dicho punto, cobrando sus haberes por las cajas de la Isla
de Cuba, por hallarse comprendido en el caso).° del artícu-
lo L° de la real orden de 28 deseptieJJ].bre.de 1858, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bienacceder á la expresada solicitud; disponien-
do que el referido capitán sea baja en el arma ,á que perte-
nece, por fin del presente mes, exp ídiéndosele el retiro y
abonándosela el sueldo provisional de 450 pesetas mensua-
les por las citadas cajas, según lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de abrilúltimo (C. L. núm. 170), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Mariríainforma acerca de -los
derechos pasivos que, en definitiva,le correspondan, á cuyo
efecto 'se le remitirá la expresada solicitud.
De real :orden lo digo á y. E: para su conocimiento y
..
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CHINCHILLA
- .. -
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE ASUNTOS GENERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de octubre del afio último, promovida
por D. Juan Miranda ,Costa, en súplica de autorización
para construir una casa en segunda zona de la plaza de San
Juan, el Rn;y (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conceder el permiso que se solicita,
siempre que las obras se sujeten al plano que se acompaña
á la instancia, y á las disposiciones vigentes sobre edifica-
ción en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
ZONAS POLÉMICAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
---_...-...._.---
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 9 de marzo último, promo-
vida por el teniente del arma de Caballería D. Leopoldo
Torres Erro, en súplica de que á partir de enero del' año
actual, tengan aplicación en ese ejército los efectos de la
real orden de j de octubre último (C. 1. núm. 462), que
1 hace extensiva al mismo la de 27 de octubre 'de 1886
. (C. 1. núm. 452), que dió derecho á la gratificación de 30
pesetas mensuales á los tenientes que en la Península con-
taban en sus empleos 12 años de efectividad, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su citado es-
crito, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón á
que dicho abono no puede tener efecto hasta el próximo
ejercicio, por no haber en el actual cantidad alguna consig-
nada para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la interpretación que se viene
dando á la real orden de 22 de octubre de 1886 (C: 1. nú-
mero 445), por la que se declaró derecho al sueldo entero
de su empleo, en activo, á los oficiales de reservas que pres-
ten servicio de guardias de plaza, en los días que justifiquen
haberlo desempeñado; y considerando que los coroneles je-
fes de zonas militares, cuando por sucesión de mando des-
empeñan el de una provincia, no están en iguales condicio-
nes, ni se les ocasionan mayores gastos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
resolver que los mencionados jefes en el caso indicado, no
1 están comprendidos en la real orden de que se hace mérito,
! y, por lo tanto, carecen de derecho al sueldo entero de suIempleo en activo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 4 de
mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Mondoñedo, núm. 67,
D. Francisco Santiago y Gonzalo, en solicitud de su retiro
para Villanueva de Lorenzana (Lugo),-cobrando sus haberes
por las cajas de la Isla de Cuba, por hallarse comprendido
en el caso 3'° del arto L° de la real orden de 28 de septiem-
bre de 1858, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada soli-
citud; disponiendo que el referido teniente sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidién-
dose1e el retiro y abonándosele el sueldo provisional de
337'50 pesetas mensuales, por las citadas cajas, según lo dis-
puesto en la real orden circular de 26 de abril último (Co-
lección Legislativa núm. 170), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchcs años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
Señor Capitán g~eral de Cataluña.
Señores Presidente del .consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes 'generales de la Isla de Cuba y ,Ara-·
gón, y Director general de Administración Militar.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Lérída, núm. ~8, D. Gre-
gorio Urríes y Maoias, en solicitud de su retiro para Zara-
goza, cobrando sus haberes por las Cajas de la Isla de Cuba,
por hallarse comprendido en' el caso 3. 0 del arto 1. o de la
real orden de 28 de septiembre de 1858, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á: bien
acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referi-
do teniente sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el
sueldo provisional de 3.37'50 pesetas mensuales, parlas ci-
tadas cajas, según lo dispuesto en la real orden circular de
26 de abril último (C. 1. núm. 170), Ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitid la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba 'y Director
general de Administraoión Militar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1889.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1889.
CHINC1ULLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de abril último, promovida por Don
José Luis, Aguiló, en súplica de autorización para ejecutar
obras en una finca de su propiepad, situada en la tercera
zona de la plaza de Palma, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el per-
miso que se solicita, siempre que las obras se sujeten al
plano que se acompaña á la instancia, y á las disposiciones
vigentes sobre edificación en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el,
del interesado. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de abril último, promovida por Don
Francisco Leira Villamar, en súplica de autorización para
hacer obras en finca de su propiedad, situada en tercera zo-
na de la plaza del Ferrol, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el per-
miso que se solicita, excepción hecha de la recomposición
del fayado, .que debe desaparecer, por ser contrario á las
disposiciones vigentes de zonas; dichas obras habrán de
ejecutarse con arreglo al plano que se acompaña á la instan-
cia, y sujetas en sus dimensiones y espesores á las prescrip-
ciones que rigen en las mismas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1889.
CHíNCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización
concedida por V. B.. á Petronila Salupa, para construir
una casa en tercera zona de Manila, de que da cuenta en su
oficio núm. 811 de 7 de marzo último, siempre que las obras
se sujeten á los planos que se acompañan á la instancia, y á
las disposiciones vigentes sobre edificación en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
,Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización
co~cedida por V. E. á D.a Brigida de los Reyes, para cons-
truir una casa en tercera zona de Manila, de que da, cuenta
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en su escrito núm. 812 de 13 de marzo último, siempre que
la obra se sujete al plano que se acompaña á la instancia, y á
las disposiciones vigentes sobre edificación en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
GHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
-'-
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. Determinado ya el número de escribientes
de las Subinspecciones y demás oficinas de los Tercios, y
en mi deseo de que dichas plazas sean adjudicadas, no sólo á
los individuos aptos para su desempeño, sino que lleven
tiempo en el instituto, he tenido por conveniente resolver
lo que 'sigue:
En 10 sucesivo, todos los individuos de la clase de tropa
que pueden ejercer el cargo de -escribiente, según las dispo-
siciones vigentes, así en la Dirección General como en cual-
quiera oficina del cuerpo, deberán reunir las circunstancias
que se citan á continuación:
Primera. Buen carácter de letra y ortografía.
Segunda. Contar diez años de servicio, sin nota desfa-
vorable,
Tercera. Serán preferidos los que, con dichas condicio-
nes, hayan contraído alguna dolencia, por efecto del servi-
cio, que no les permita prestar éste con igual facilidad que
el sedentario de oficina.
Cuarta. Se repartirá, con equidad, el personal de escri-
bientes y ordenanzas entre las comandancias y compañías,
á fin, de que alcance á todos por igual el beneficio, y el ser-
vicio no se resienta.
Quinta. Los ordenanzas reunirán las mismas condicio-
nes, aunque sin exigirles letra.
Sexta. Por regla .general, todo individuo ascendido, per-
teneciendo á cualquiera oficina, saldrá -de ella para practicar
en el nuevo empleo el tiempo que prefija e~ reglamento de
ascensos.
Lo que participo á V. S. para su conocimiento y exacto
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
7 de mayo de r889'
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios y prime-
ros Jefes de Comandancia.
-----....---
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para Vitoria, al
comandante del regimiento de Lusitania, núm. 12 de los del
arma de mi cargo, D. Serapio':Riaño Cast:ro.
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DIRECCIÓN GENERAL DE'SANIDAD MILITAR
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
LICENCIAS
Excmo. Señor Director general de Adniinistración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de .castilla la Nueva,
Valencia y Provincias Vascongadas, y Directores
Subinspectores del Cuerpo en dichos ~istritos.
J. Sanclzí{ .
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me conce-
de el arto 51 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. I3Z), he tenido por conveniente conceder dos
meses de licencia, para asuntos propios, al subinspector
médico de segunda clase D. Saturnino Lucas y Lucas
Paraiso, que sirve en el hospital militar de Vitoria, para
Tarazana de la Mancha (f..-lbacete), Puebla de Montalbán
(Toledo), é Inhiesta (Cuenca).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Gdmir
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Provincias Vascongadas, y Director general de Ad·
ministración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por 15 días, para esta corte y Bada-
joz, al capitán del regimiento de Toledo, núm..35, D. Salu8-
tiano Ferrera y Soto.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 7 de mayo de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Extremadura, y Director general de Administración
Militar.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1889.
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